



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
 
2.1 Sejarah Singkat dan Logo Perusahaan 
PT Bisnis Integrasi Global didirikan di Jakarta pada tahun 2013 oleh Rudi 
Tanoesudibjo berdasarkan akta notaris No. 14, oleh notaris Edwar SH. Bersama-
sama Achmad Sujudi dan Ida Juda, PT Bisnis Integrasi Global (BIG) didirikan 
untuk ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan bangsa untuk dapat 
berkompetisi dalam perekonomian dunia melalui produk-produk solusi terpadu 
berbasis informasi dan teknologi. PT Bisnis Integrasi Global memiliki tujuan untuk 
membantu organisasi-organisasi lain untuk mencapai tujuan bisnis mereka dan 
meningkatkan bisnis mereka secara signifikan melalui penggunaan teknologi secara 
efektif. 
Visi dari PT Bisnis Integrasi Global adalah menjadi mitra pilihan sebagai 
penyedia produk teknologi dan informasi, pelayanan konsumen yang berbeda, dan 
memberikan nilai yang baik kepada konsumen. Misi dari PT Bisnis Integrasi Global 
adalah untuk memimpin penemuan dan pengembangan produk teknologi dan 
informasi. Serta ingin mewujudkan teknologi yang dibangun sebagai nilai kepada 
konsumen melalui pelayanan konsumen yang profesional dan konsultasi bisnis.  
Logo dari PT Bisnis Integrasi Global ini berupa dua buah lengkungan warna 
jingga dan di samping kanan terdapat tulisan berwarna abu-abu bertuliskan “big” 
dan di bagian bawahnya terdapat tulisan “total business solutions”. Berikut  pada 
gambar 2.1 diberikan logo dari PT Bisnis Integrasi Global.





Gambar 2.1. Logo perusahan PT Bisnis Integrasi Global 
 
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan 
Berikut pada gambar 2.2 diberikan struktur organisasi dari PT Bisnis Integrasi 
Global. 
 
Gambar 2.2. Struktur perusahaan PT Bisnis Integrasi Global
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